総合商社の国際人事管理　一一ロンドン店の人事管理を中心として--- by 守屋 貴司






























































版).JJミネルヴァ書房， 1985年，多国籍企業研究会「多国籍企業の分析視角J rr経済.JJ 1 月号 No.4，
1996年 1 月，井上宏『多国籍企業とグローバル戦略』中央経済社， 1993年，井上宏編『現代企業の



































































































































は， 第一に， アメリカが雇用者に法的に厳しく， 雇用問題が人種問題・性差別問題として政
治問題化するため，法的整備を在米法人が整えざるをえなかったのに対して，イギリスでは，























































































































































(12) 総合商社各社の現地人スタッフの雇用拡大に関しては， 日本経済新聞(朝刊)， 1995年 6 月 26 日，参
照。 95年 3 月末の総合商社大手 9 社の現地入社員は， 21473人で90年 3 月比で2452人，増加している。








































































































ュニケーション』東洋経済社， 1991年， J. J ・サリヴァン著，尾津和幸訳『孤立する日本企業:在
米日本人サラリーマンはどのような見られているか』草思社， 1995年，尼子哲男『日本人マネージャ
































かけるJ IF 日経ピジネス』日本経済新聞社. 1995年 4 月 24日号，参照。また，総合商社の子会化戦略に
関しては，曽我信孝前掲書，参照。
(16) 逸見啓・斉藤雅通『日本のピ y グビジネス:三菱商事・三井物産』大月書店. 1991年. 99ページか
ら 130ページ，参照。
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